































Kapellimestari, säveltäjä Eduard ”Edi” Macku syntyi Linzissä 8.12.1922 ja kuoli Espoossa 
25.4.2006. Hänen isänsä oli kapellimestari Eduard Macku (1901-1999). 
 
Edi Macku aloitti musiikkiopintonsa Linzissä Robert Semmlerin oppilaana ja lauloi isänsä 
johtamassa lapsikuorossa. Hän jatkoi opintojaan Wienissä ja soitti opiskelijaorkesterissa sekä 
isänsä orkesterissa. 
 
Palattuaan sotavankeudesta Englannista 1946 Macku perusti oman tanssiorkesterin. Orkesteri 
esiintyi juhlissa sekä radio-ohjelmissa. Teatterien elpyessä sodan jälkeen Mackun orkesteri 
esiintyi varieteenäytännöissä mm. Wimbergerin ja Sofiensaalin näyttämöillä. Orkesteri teki 
myös kiertueita Itävallassa ja ulkomailla. 
 
1960-luvun loppupuolella Macku muutti Suomeen saatuaan työtarjouksen Lasten Päivän 
Säätiöltä. Macku toimi kapellimestarina Linnanmäen Peacock-teatterissa. Macku työskenteli 
säätiön palveluksessa ainakin 1980-luvulle asti. 
 




Eduard Mackun arkisto 
Peacock-teatterin historia http://www.peacockteatteri.fi/www/?sivu=historia 
 
  
Aineisto Aika Signum 
 
 
BIOGRAPHICA  COLL. 784.1 
Curriculum vitae 1986  
Valokuva s.a.  
Teosluettelo s.a.  
 
 
KIRJE  COLL. 784.1 






Operetit   
Schloss an der Donau (libretto Vera Svoboda ja R. Herzl)   
- partituuri 1993 COLL. 784.1 
- pianopartituureja 4 kpl s.a. COLL. 784.2 
- osia operetista eri sovituksina (Wachau, du Perle von 
Österreich; In der Liebe ist alles gleich; Freunde woll’n wir 
sein; Du bist das grosse Glück; Auf dem Rücken der Pferde; 
Wachenlied und Volkstanz; Aber heut’ mein Schatz; 
Melodienfolge aus der Operette) 
 COLL. 784.3 
COLL. 784.4 
- librettoja 3 kpl  COLL. 784.5 
- stemmoja  COLL. 784.5 
COLL. 784.6 
COLL. 784.7 
   
Schloss in der Wachau (libretto Gustav Tintner). Jäänyt 
keskeneräiseksi libretistin kuoltua. 
- sis. laulut (orkestroimattomia): Wir sind die 
Kammerkätzchen; Chor der Kellner; Auftrittlied des 
Engelbert; Ich hab’ eine Reisebekanntschaft gemacht; 
Wir kommen aus den USA; Ich hab’ eine kleine 
Portabel; So oft ein Wiener Walzermotiv; Ich liebe; 
Hört ihr das Glöckchen von Schwallenbach; Ist man 
verliebt, verliebt; So ein Soupetscherl; Sie regte und 
bewegte sich; Nimm dieses teure Angebind; 
Melodram; Das Schloss in der Wachau; Wie herzlich 
schön ist’s doch in der Wachau; Seht der Mann ist 
wieder da; Ohne euch Wachauer Mädeln; Hat jemand 
1966 COLL. 784.8 
einmal ”A” gesagt; Wir suchen uns in Nizza; So eine 
Frau; Philomena, Philomena; Du bist die 
allerschönste Frau; Seit du mich so heiß geküßt; Es 
sang ein Vögelein im Walde 
   
Die schöne Verführerin (libretto Axel Siko). Orkestroimaton, 
libretto puuttuu. 
- sis. laulut: Ich träume; Alle Stunden vergeh’n; Wenn 
alte Scheunen brennen; Das Trotter Lied; In deinem 
Ehrenfeste; Sei doch nicht so launisch; Wenn das nur 
gut geht; Sie sind nicht mein Typ; Einen Augenblick; 
Ganz allein mit dir; Es war ein Tag (myös ruots. 
teksti); Schicksal was bringst du heut morgen; Man 
weiss im Leben nie genau; Eine Blume am Wege; 
Sehr geehrtes vis a vis; Ich träume von einem kleinen 
Häuschen; Nun reich mir die Hände; Von dieser 
Stunde an; Da sist der wunde Punkt dabei; Wa sist dir 




- Felix Schafferin sovituksina: Schicksal; Sie sind nicht 
mein Typ; Cha-Cha 
1971  
- Querschnitt aus der Operette ”Die schöne 





Muut sävellykset   
Käsikirjoituksissa on soitinnuksena melodia ja sointumerkit 
tai piano ja sointumerkit, ellei muuta ole mainittu. Kappaleet, 
joihin on myös sanoitus, on merkitty ”san.” ja orkestroidut 
kappaleet ”ork.” tai ”big band”. Aineisto, joka on merkitty  
*-merkillä, on arkistossa vain valokopioina. ”Aika”-
sarakkeeseen merkityt vuodet ovat sävellys- tai ©-vuosia. 
 
  
2 graublaue Augen (san. Lothar Steup) 
- melodia ja sointumerkit 
- piano 
1964 COLL. 784.9 
2 Mädchen wie wir 1965  
Akelei 2 kpl + monisteet 2005  
Angelitos negros (ork.) 
- stemmat 
s.a.  








1989 COLL. 784.10 
   
Chevalier (Equilibrist) (ork.) 
- partituuri 










Da möchte ich gerne wieder einmal jung sein 1966  
Dans och visa (ork.) 
- stemmat 
1994  
Das ist der kleine Mann s.a.  











- puhaltimien stemmoja 
2006  
Erwartung * 3 kpl 1981  
Es gibt allein nur ein Gastein (san. Gustav Tintner) 2 kpl 1967  
Euro Musical (Miss Euro Airways): osia musiikista (säv. Edi 




Fahr nur mit Semperit (ork.) 
- partituuri 
1956  




Fiaker Bar (san.) 1965  
Finale 84 s.a.  




Froh voran 2000  
   
Geh’ kumm Kramanzaferdl (san. Macku) 1964 COLL. 784.12 





Gondoliere (säv. Manfred Hefner & Edi Macku,  
san. Hefner) * 
1968  










A G’spusi kann a Jeder ham (san.) 1994  
Herbst (3 laulun sarja, san. Anton Teckert) 
- laulu ja piano 
- piano * 2 kpl 
- sanat 
1987  
   
Ich bin verliebt in ein Mädchen s.a. COLL. 784.13 
Ich geh’ mit dir nach Haus’; Du brauchst nichts mehr zu 
sagen (sov. Felix Schaffer). 1. kappaleeseen myös sanat. 
s.a.  
Illusionen im Traum 
- melodiasoitin 
- piano * 2 kpl 
s.a.  
Ilona, Ilona 1966  








I’ve only dreamt 1985  
   
Jag älskar (salonkiork.) 
- stemmat 
s.a.  
Jenkka 1999  




Junge Mädchen träumen von Liebe (san.) 1966  
Die jungen Augen (san. Greta Keller, Lea Warden) 1967  
   




1986 COLL. 784.14 
   
Karis Mambo (big band) 
- partituuri 
- stemmat * 
1985 COLL. 784.15 
Komm noch Amore 1965  
Las Vegas-train s.a.  





- melodia ja sointumerkit 
- piano * 
1968  
Lovely Vienna at night = Wien wird schön erst bei Nacht * 
(san.) 
s.a.  
   
Marsch der Ascoten (puhallinork.) 
- partituuri 
- stemmat 
2003 COLL. 784.16 





   
 
  
 Mei’ Lieblingsgericht (san. Macku) 1965 COLL. 784.17 




Mister Crazyman s.a.  
Modevorschau (san. Axel Siko) 1968  








The new’s; Gib deinem Herzen grünes Licht 1969  
Nummern für C2 Produktion: Happy again; On the way; 
Affection (Zuneigung); Edison’s Rock; Devotin (Hingabe); 
Homeward (Heimwärts); Step by step 
s.a.  
Orchestra opening (ork.) * 
- partituuri 
1988  
Opening Peacock 1983 * 1983  
   
Passé (san. Axel Siko) 1967 COLL. 784.18 
Passé 1981?  
Peacock opening 1984 * 1984  







   






   






Salome s.a.  
   
Samba in minor (ork.) 
- partituuri 
- stemmat * 
1984  
Samba paella; Romanze 2001  
Samba sentimental; Huckepack 2001  
Schmeichelei 2004  
Schönes Luxemburg 1994  
   
Serenadi Maritalle (ork.) 





   











Snake dance * 2 kpl s.a.  
Something to start with (big band) 
- partituuri 
- stemmat  
1986  




Spaceman’s Christmas (säv. ja san. Marc Celis & Marko 
Larnas) 
s.a.  
Steck dir PEZ-Tabletten ein (san. Axel Siko) 1967  
Sunny day s.a.  
Sweet wings 2 kpl 1996  




Tschau bella 1965  
Tändelei 2004  




Weinlied (Bin ich allein mit meinem Wein) (san.) s.a.  
Wenn du einmal ein Mädchen magst (san. Georg Tinhof) s.a.  
Wenn du heute glücklich bist (san. G. Tintner) * s.a.  
Wenn eine Liebe zu Ende geht 2 kpl (+ moniste) s.a.  
Wie im Riesenrad (san.) * 2 kpl 1981  
   
Wiener Ballpolonaise (ork.) 
- partituuri 5 kpl *  
- stemmat  
1988 COLL. 784.23 
Wiener Frauen s.a.  
Wir sind im Bild 1956  
Without name 2 kpl   







Sovitukset    
Trad. Der letzte Tanz (ork.) 
- partituuri 
- stemmat 
1994 COLL. 784.23 








Trad. Happy birthday (4 käyrätorvea) 
- stemmat 
- stemmat * 
s.a.  
Trad. La bamba (big band) 
- partituuri 
s.a.  
Trad. Stolz-Medium (ork.) 
- partituuri 
s.a.  
    
Blanter, M./ 
Rubaschkin, B. 
Casatschok (ork.; merkitty 
virheellisesti ”trad.”) 
- partituuri 
s.a. COLL. 784.24 
Brown, N. H. Singing in the rain 1988  
- partituuri 
De Curtis, E. Non ti scordar di me  
- 2 partituuria * 
s.a.  
Denza, L. Funiculi, funicula (ork.) 
- 2 partituuria 
- stemmat 
1995  
Granata, Rocco Tango d’amore (ork.) 
- partituuri 
- pianostemma 2 kpl  
1980  
Metral, Marc Petite fille (san.) 
- laulu ja piano 
1982  
Moreno, F. Su cancion (ork.) 
- partituuri 
1979  
Mozart, W. A. Nella valle mai sinora 
- laulu ja piano * 
- piano 
1991  
Rivel, J. P. Danke schön – wunderbar (2 kpl) s.a.  
Rivel, J. P. Wir leben im Mai (san. Irmgard 
Jansen) 
s.a.  
Rivel, J. P. Tage u. Jahre (san. Irmgard Jansen) s.a.  
Rivel, J. P. Ich komme bald zu dir * (moniste 
painatteesta, Sikron-Musikverlag, ei 
sovittajatietoa; san. I. Jansen) 
1972  
Rivel, J. P. Ja auch du * (moniste painatteesta, 
Sikron-Musikverlag, ei 
sovittajatietoa; san. I. Jansen) 
1972  




Rivel, J. P. Lieber Clown (ork.) 
- partituuri 
1974  
Schultze, N. Lili Marlene (big band; merkitty 
virheellisesti ”trad.”) 
- 2 partituuria 
- stemmat 
s.a.  
Strauss, J. Draußt in Hietzing (ork.) 
- partituuri 
s.a.  






Luonnos    





Celis, Marc Europa-Concerto (2 pianoa) s.a. COLL. 784.24 







Otto’s tune (säv. Otto Amon, sov. Macku). O.G.A. Records 1985 COLL. 784.24 
Ewiges Wien (säv. Macku, san. Lea Warden). Rubato 
Musikverlag 
s.a.  
Serenadi Maritalle (säv. Macku). Fazer Songs 1987  
Gleich nebenan wohnen die Andern (säv. Macku, san. Axel 
Siko). Sikron-Musikverlag 
1971  
Illusionen im Traum (säv. Macku, san. Axel Siko). Sikron-
Musikverlag 
1971  
Komm doch amore (säv. ja san. Macku). Weltmusik s.a.  
Es war ein Tag (säv. Macku, san. Axel Siko). Sikron-
Musikverlag 
1971  
Was ist dabei (säv. ja san. E. Macku, H. Bikar, K. Albert). 
Metroton 
1968  
In der Lindenklause (säv. ja san. Macku). Eberle-Verlag 1967  
Le grand amour (säv. Macku, san. Lea Warden). Gretl 
Hrubes Musikverlag Rubato 
s.a.  
Ich geh mit dir nach Haus’ (säv. Macku & Felix Schaffer, 
san. Rudolf Berdach). Zeta-Verlag 
s.a.  
Peacock Intermezzo (säv. Macku). Sikron-Musikverlag 1972  








Gruss aus Finnland (potpuri, säv. Eino Linnala, Lassi 
Utsjoki, koonnut Macku, sov. Felix Schaffer). Sikron-
Musikverlag 
1971 COLL. 784.24 
Karpatischer Räubertanz (säv. Alfred Schütz, sov. Macku). 
Sikron-Musikverlag 
1971  
Can can (säv. Offenbach) s.a.  
Gib mir bitte eine Chance (säv. Jean-Pierre Rivel, san. 
Irmgard Jansen). Sikron-Musikverlag 
1972  
Leise singt der Wind (säv. Jean-Pierre Rivel, san. Irmgard 
Jansen). Sikron-Musikverlag 
1972  
   
ORKESTERISTEMMAKIRJOJA  COLL. 784.25 
COLL. 784.26 
 
    
      
 
